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S Ü R P R İZ  E V L İL İK  Özdemiroğlu, genç kızla Minelii’nin konserine 
geldi ve adını soran gazetecilere, “Artık Hepgül Özdemiroğlu’’ dedi.
Müjde Ar'ın 
büyük aşkı bitti
•  On yıl birlikte yaşayan ve ancak 
filmlerde rastlanan bir sevdayla bir­
birlerine bağlı olan Müjde Ar ile Atil­
la Özdem iroğlu'nun aşkı kesinlikle 
sona erdi. Müjde Ar, henüz kalbin­
de yeni bir aşka pencere açm az­
ken, Özdemiroğlu genç bir hanımla 
nikâh m asasına oturdu. • 1 9 ’da
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• BİRİ Türk sinemasının adından en çok bahsettiren kadın oyuncularından, diğeri ise m üzik dünyasının en tecrübeli ve başarılı müzisyenlerinden. Müjde Ar ve Atilla Özdemiroğlu. Kim derdi ki, 10 yıllık beraberlikleri 
sona erecek, hatta Atilla Özdemiroğlu büyük aşkını unutup, 
genç bir kadınla, aniden nikâh masasına oturacak?
Yaklaşık 20 gün önce Hafta Sonu Gazetesi, 
Özdemiroğlu'nu yanında kendinden hayli genç bir hanımla 
görüntülediğinde onun çapkınlık yaptığına kimse 
inanmamıştı. Müjde Ar bile "Gözüm le görsem inanmam" 
diyordu. Ancak 3 gün önce Uza Minnelli’nin konserine yine 
yanında bu kadınla gelen, ve kim olduğunu soran 
gazetecilere, "Hepgül Özdemiroğlu yazabilirsiniz" diyen 
ünlü müzisyen, herkesi şaşırttı. Ertesi akşam da, stüdyosunun 
bulunduğu evinde nikâh masasına oturdu. Müjde Ar ile 
Atilla Özdemiroğlu'nun o inanılm az büyük aşkı da böylece 
sonlandı. Herkes Sinema Müzesi kurmak için uğraşan 
Müjde Ar ile deliler gibi Sezen Aksu'nun son albümü 
üzerinde çalışan Atilla Özdemiroğlu'nun işlerinden 
soluklandığında yine biraraya geleceklerini sanıyordu. 
Olm adı. Özdem iroğlu genç eşiyle mutluluğa yol alırken, 
Ar'ın yeni sevdaya ne zaman gönlünü açacağı bilinmiyor.
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